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Produk susu hasil olahan dapat menimbulkan permasalahan bagi 
konsumen jika pengolahannya tidak dilakukan dengan baik dan higienis. 
Pemerintah menciptakan peraturan-peraturan untuk menjaga standar mutu pangan. 
Namun industri rumah tangga belum semuanya mengaplikasikannya dalam 
produksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan 
pengakomodasian standar higienis dalam proses produksi susu; 2) 
mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hiegenitas susu 
yang diproduksi di Boyolali. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
yuridis sosiologis sebab membahas mengenai implementasi dan menguji 
pelaksanaan ketentuan normatif di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan 
terhadap para peternak susu yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Susu 
Indonesia (GKSI) Boyolali. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan 
data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pengakomodasian standar hygienis 
dalam proses produksi susu yang dilakukan oleh Gabungan Koperasi Susu 
Indonesia (GKSI) terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang terantum dalam SK 
Nomor 715/Menkes/Sk/V/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.; 
(2) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap standar hiegenitas terhadap susu 
yang diproduksi oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)  di Boyolali 
mengacu pada: (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya 
pada Pasal 4 huruf a,  Pasal 8 ayat 1 huruf a, Pasal 19 ayat 1; (2) SK Nomor 
715/Menkes/Sk/V/2003 khususnya Pasal 13; (3) Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, 
khususnya Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 23 huruf b 
 


















Processed dairy products can cause problems for consumers if the 
processing is not done properly and hygienically. The government creates 
regulations to maintain food quality standards. But the domestic industry is not all 
apply it in production. The purpose of this study was to: 1) describe 
pengakomodasian hygiene standards in the production of milk, 2) describe the 
legal protection for consumers against hiegenitas milk produced in Boyolali. 
This research includes descriptive research with a sociological judicial 
approach for discussing the implementation and enforcement of normative test in 
practice. The experiment was conducted on dairy farmers who are members of the 
Joint Cooperative Milk Indonesian (GKSI) Boyolali. Sources of primary data 
obtained through interviews and secondary data obtained through technical 
documentation and literature. Data analysis techniques using qualitative analysis. 
The analysis showed that: (1) Pengakomodasian hygienic standards in the 
production process of milk by Dairy Cooperative Association of Indonesian 
(GKSI) are met and in accordance with the provisions of the Decree No. terantum 
715/Menkes/Sk/V/2003 About Terms Catering Services Sanitation Hygiene. , (2) 
legal protection for consumers against standard hiegenitas the milk produced by 
the Association of Indonesian dairy Cooperatives (GKSI) in Boyolali refers to: (1) 
consumer Protection law (BFL), particularly on Article 4 letter a, Article 8 
paragraph 1 letters a, Article 19, paragraph 1, (2) Decree No. 
715/Menkes/Sk/V/2003 particularly Article 13, (3) the Indonesian Government 
Regulation No. 28 Year 2004 on Safety, Quality and Nutrition, particularly 
Article 2, paragraph 1 and Article 23 letter b 
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